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Stellingen behOl'ende bij het pl'Oefschrift 
'Epidemiology of age-related macnlopathy'. 
1. Leeftijdgebonden maculopathie is een verzamelnaam voor een groot aantal 
macula afwijkingen waarvan de samenluUlg onduidelijk is. 
2. Roken is, naar de huidige inzichten, de belangrijkste risicofactor voor 
neovasculaire leeftijdgebonden macula degeneratie. 
3. Leeftijdgebonden macula degeneratie is geassocieerd met atherosclerose. 
4. Expositie aan zonlicht speelt bij het ontstaan van leeftijdgebonden macula 
degeneratie een geringe rol. 
5. Aanwijzingen clat oestrogenen beschermen tegen leeftijdgebonden macula 
degeneratie dienen verder te worden onderzocht alvorens zij een extra 
argument vormen voor postmenopausale oestrogeen suppletie. 
6. Rokers hebben een reden temeer om met roken te stoppen. 
7. Het vermoeden dat teletherapie een glmstig effect heef! op het verloop Villi 
neovasculaire leeftijdgebonden macula degeneratie, dient op korte termijn met 
behulp van gerillidomiseerde studies onderzocht te worden. 
8. Ten onrechte bestaat bij een groot deel Villi de bevolking de indmk dat lezen 
bij onvoldoende Iicht de gezondheid Villi de ogen schaadt. 
9. Sociale conullunicatie is meer gebaat bij een goed gehoor dilll een goede 
gezichtsscherpte. 
10. Bij ruzie is het betwiste slechts de dmppel die de emmer Villi ergemis doet 
overlopen. 
11. De fonteintjes bij het beeld 'belichaamde eenheid' Villi Wessel Couzijn aan het 
Weena te Rotlerdaru moeten worden verwijderd. 
12. De kooktijd van spmitjes, uitgedmkt in minuten, mag de spmitdiameter, 
uitgedmkt in centimeters, niet overschrijden. 
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